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tas Rutaras comunicaciones 
telefónicas 
[ £as enseñanzas que nos han delado Cas íUslas de Carache 
'Mas de Quince mií personas admiraron et des-
ate de ía cabalgata en ta noche del domingo 
I EN EL CASINO DE CLASES También el Casinu de Clases cele-bró un gran baile que estuvo con-
'cuiTidísimo de bellas jóvenes y de 
fmrnerosas familias que desde la 
amplia terraza de este centro pre-
senciaron e] desfile de la cabalgata. 
S El baile duró hasta la madrugada 
digamos la palabra, "políticas" Larache, terminó en la noche del ción, y de.granj-esonancia para que ra de Caballero, el ilustrísimo^ se- dejaiido grato recuerdo de] ultime 
'para que exista ninguna precau- domingo, sus tradicionales fiestas la atracción de forasteros fuera ma- ñor cónsul de España don Eduardo dja de festejos. 
ción v ninguna in^rt idumbre, conmemorativas del desembarco de yor y de esa forma sus esfuerzos Vázquez Ferrer, el Bajá de la 'ciu- rATÍAT OATA 
pueda "eventualnieHIiTsurgir en las tropas españolas en la ciudad se verían altamente recompensados dad Sid Mohamed Fadel Ben ^aich EL UEbr i L L DE L A L A Ü ^ L U A Í A 
nuetra^ comunicaciones con la —el 8 de junio de 1911—dejándo- á] mismo tiempo que darían más la incansable y entusiasta tesorera A 
gran ciudad marroquí del Norte" nos enseñanzas que debemos apro- importancia y brillantez a las fies- de la 
r i ó f n T h a caus¡do ¡ i t raf iezT' taD A continuación dice que^Tn que ello vechar para años sucesivos y 
o ñor su tesis como por la opor- pueda considerarse despectivo poi categórica respuesa a las la 
unidad de publicarlo en estos mo- los españoles,Ta~uñ!5n telegráfica taciones de gran número de comer- tenido una gran aceptación y el pró-^ti nción s;noras/eHnLpóPez muchedumbre a lo largo de la 
n ^ l , en que se aproxima la fecha y telefónica con Tánger de^ LoPez de Haro > Sen0rita avenida Reina Victoria y la plaza 
de firmar e 
sidente General 
Nue.tro fraternal colega "La De-
peche Marocaine" de Tájiger, el 
día 20 de] actual inserta un a r t í -
culo de su director M. André Fierre, 
que titula "El caHTe Tánger Pro-
toctoi-ado frantjós", cuya publica- de la Asociación de Caridad doña una tas. í é r é s a Hában de Chicoy y las damas 
unen- La Jynkana automovilística na ob de la junta de esta benemérita Ins-
tas doce y media se inició el 
grandioso desfile de la cabalgata, 
que fué presenciado por millares da 
personas que formaban una compac 
     v t l i    biera ha- cantes que un oía y o i ro^ vienen ^.mo ano pueae orgamzarse en ma- — , 
acuerdo entre el Re-cerse por cable submarino costero, h i e n d o públicas en tertulias y en yores proporemnes como también de balas 
cri francés S el Alto fuera de las aguas territoiiales de la conversaciones parUculares. nunwos en.la avenida_ Reina Victo- Mas de «ifinl nnra eT estable- zona esnañola. aue posiblemente re E1 P ^ a m a de fiestas realizado na y plaza de España en donde corridos 
de cuarenta pobres fueron so 
con cantidades en metálico Comisario español para el estable-zona española, que posiblemente re L . * * ^ i n" ^ É . . i A - domingo uuuiiaa u v ̂  y p ^ i ' r ' mio , „ en nuestra ciudad, nos ha demos-puedan congregarse millares de al- hasta doscientas pesetas que dono UU11 1UoU cimiento de la linea telefónica Tan sultana más económica que la n - . i -x ^ i r^oo c ado por 
i través de dicha zona. trado ^ con la union del comei- m f • , , ^ la Junta de festeJ0S- L n ^ nno ger-Rabat, a cuyo efecto, según dice nea aérea a 
el mencionado colega en su citado Nos abstenemos de comentar esa 
artículo, se reunirán los delegados insinuación, cuya realización no "de-
en Arbaua el próximo dia 26 a fin pende exclusivamente del deseo que 
eje Isellar el acuerdo definitivo. pueda sustentar aisladamente una 
En vísperas de impacto decisivo de las naciones interesadas, ya qué 
como el que se aproxima para §1 creemos difícil que pudiera conse- j ¡^> ' 
establecimiento de una línea, que guirse establecer ese cable, aún 
cruzando la zona española, "úna Ra- existiendo acuerdo entre Francia y 
de España. 
Podemos decir que el desfile del 
la cabalgata fué presen-
mayor número de per-
sonas que el primer dia de feste-
jos ya que de todas lasTpoblaciones 
de la zona y de Tánger y especial-
menle de Alcázar y Arcil^.llegaron 
centenares de familias ocupando 
debemos tener en las íiestas de La- señora de Chicov 
El presupuesto de gastos efectúa- rache y cada año debe de irse au- Seguidamente se dió una comida 
do por la Junta de Servicios Loca- mentando en esplendor. a ins nJficwTr niñas acogidos en este 
bíT con Tánger por tierra, p rocu-España , tratándose de Tánger in - lps a ^ reducida cantidad U s festejos del 8 de ^ ^ S J ^ ^ W ^ ^ 
cío, de la industria y cuanto tiene La cabalgata, verdaderamente El ilustre Bajá de la ciudad en-
vida propia en el desenvolvimiento maravillosa que desfiló triunfal - tregó al señor cónsul de España cin 
de la población, podemos ofrecer mente en la noche del domingo ante cuenta pesetas hassani, para que 
a Marruecos y a todo el Sur de An- más de 15 mi l almas con ¡as llegadas fueran entregadas a los pobres, lia-
dalucía una gran semana de fiestas de toda la zona española y Tángei cjendo el reparto la excelentísima 
que sean únicas en el Norte dees el número más importante que sefíora de Caballero y distinguida cuan^ns modios de locomoción en-
contraron en las citadas ciudades. 
Las señoritas y niños que iban en 
las carrozas eran los siguientes: 
En la de Aragón los niños Maru-* 
rar la conveniencia de establecer un lernacjonal de veinte mil seta si se tiene de ir organizándose desde febrero ecial ¿©diftfefcSñ su au-usta f U B ^ PePita ^ Piquito Ortega, 
cable submarino entre la zona fran- Lo que salta a la vista, de modo en cuenta ]os excesivos tos a Marzo para qile de ellos puedan ^ ^ s S ^ t a d ^ f Socia En ' Ia de falencia, la"! 
cesa y Tánger, fuera de las aguas md^cutible, es que e] establecí- mponen un hum exorm y grandes hacerse una intensa propaganda por ^ ^ I f ^ ^ ^ A K 
jurisdiccionales esnañolas, como dir miento de la línea .aérea que se iluminacioneS conlaTsTíbvenciones Marruecos y Sur de España a fin de , • e - ^ ^ ' 
Cej:La Dépeche Marocaine", más proyecta, no interesa a "La Dépeche que hav qiie realizar para ciertos atraer al mayor nú-mero posible de Z ^ * a ^ ^ d*! 
que exponer una petición que mejo- Marocaine , desde el punto de vis- número's de festejos que creemos forasteros que proporcionan vida y 4 
re las comunicaciones, parece ad- ta "internacional" que inspiró su jnneCesarios, ya que no son esen- nombre a la ciudad, 
vertenfia apropósito para influen- creación, para intensificar la co- ciainifinto populares y sus grandes Larache ha quedado altamente sa 
ciar o presionar en la próxima re- municación entre las tres zonas de gastos no llegan a cubrirse ni en la tisfecho de sus fiestas y por ello to-
unión de delegados en defensa de Marruecos y de estas con Europa; tercera.narte con la ínfima canti— dos nos debemos de congratular, 
pinar a dad de incresos que proporcionan, teniendo para nuestro ilustre cón- „ J - j ~ . 
que esa Ell cambio; üU.os númevos ^ w ^ Su\ de España e Interventor Local ?ue f"eron se/Vld0S COlno p0Stre a 
nn punto de vista sostenido per- única finalidad que f ̂ edt 
sistentemgjite en las primeras ne- España, por la influencia 
cinco mil pesetas para atenciones 
de los pobres y de la Casa del Ni-
ño. 
La Excma. Sra. de Caballero do-
nó dos cajas de galletas y dulces 
los allí acogidos. 
De estos hermosos actos hizo va-
gociaciones, cuyo sostenimiento dió linea deba tener en el desarrollo de dera fíieraa como el fútbol deben General don Eduardo Vázquez 
lugar a discrepancias de criterio, las ciudades que atraviese de su ser objeto de principalísima aten- Ferrer, un vivo agradecimiento por 
que las prolongaran -largamente, zona, y que no puede resignarse, ción por las juntas de festejos, ya el interés y por el entusiasmo que "as íotos nuestro estimado compa 
En el artículo . citado, se afirma ni creemos que nadie ]o pretenda, a que tienen una gran popularidad y ha puesto en la organización de es- ñero Antonio Gavilán, 
que TíTnger ciudad de gran impor- que se tienda una línea, a modo de proporcionan fuertes ingresos, por- tas fiestas ,tan brillantemente cele-
tancia política y donde tantos in- puente, sobre sus regiones, deján- que atraen hacia nuestra ciudad mi bradas y en las que tan valiosamen 
EN LA UNION ESPADOLA 
señorita 
María Garrido y las niñas Carmen-
cita Ruiz y Rosario Laiz. 
En la de Andalucía, Lujy y Pepi-
la Rubio y Victoria Rodríguez;. 
En la de Extremadura y Navarra 
s'éñoritas María Teresa Vázquez y 
Trini y Catalina Cañestro. 
En la de Cataluña" la señorita 
Ejíi Kell y los niños Cazaña y Mesa. 
En la de Castilla las señoritas 
(;hon i y üarmenchu Unceta y el n i -
_ ño Pepito Unceta. 
Y en la de España y protectorado 
la señorita Paquita Granados y va-
rios moritos. • 
y en presencia del ilustrísimo se-
ñor cónsul de España, presidente 
nuestra comunicación con Tán- a un deseo que a más de imponerle 
ger a través de la zona española, la lógica, beneficia por igual tanto nado-_ 
MNo obstante parece que aparte a la zona española como a la frau-
de razones sentimentales, exis- cesa,con ía que se tienen intensas 
ten ciertamente, razones técnicas relaciones comerciales en aumente 
económicas y al mismo tiempo constante y progresivo 
€í sepetlo def uem-
mbte D. Salomón 
Moruusef 
Al terminar el desfile se quemó la ^ ^ i ^ í ^ í . í l ^ ^ f traca final do las fiestas de las"que 
por todas partes se han hecho ca-
lu rosos elogios para sus organizado-
res v especialmente para cuantoi 
lian contribuido en la construcción 
de las magníficas catrozaa de la ca-
balgata. 
Muy gustosos tenemo3( que hacer 
consignar por el nombre de nuestra 
ciudad y por su probado civismo, 
que durante los ocho días de feste-
jos no se ha registrado el menor in -
Para este concurso de ganado, el hemos colaborado a difundir por me ¿ i í Ruano "consistente "en un i bo cídente dign0 de mención ni ^ g r a 
Alto Comisario prestaría su valió- dio de nuestro primer número extra nita fl„ura de bronce simboli?™ lo CÍa U atrope110 en el ^ hayan te" 
sísimo apoyo y los "stand" serían ordinario, el motivo de las tradi- el Triunfo ^ segundo premio* que r,Ídü qUG intervenir las autoridades, 
visitadísimos. clónales fiestas de Larache del que „ ' - i- u iv •P, ^ i • i < ) ^ v * • / , , consistía en un artístico álbum pa El comercio y la industria deben en estos días vigne ocupándose la „„ A-A I Í I i r » J T L T Í ^ J T T I I X , , . , ra fotografías, concedido a la ilus-de aportar a las fiestas de, Larache Prensa del Protectorado, de as pía • - • J i . , j ^ ' AiimL«¿ ^ c, ¿MUná&kMk A GIBÍ. , O D AN . A Í ^ i w L ™ ' , J f¿ tnsima esposa del cónsul de Es-
tereses franceses están en juego, no dolas aislada por falta de contacto les de personas de, las vecinas po- te han colaborado el excelentísimo-
estará más tiempo privada de una con esa línea que será la más im- blaciones de Alcázar, Arcila y Tán- señor general jefe de la Circuns-
comunicación segura con el prótec- portante del Norte de Africa. ger. crip^ión don Federico Caballero, 
torado francés, y dice: "Cierto que Creemos firmemente que nuestros E1 concurso de ganado, es uno de los jefes de los Cuerpos y Armas de la Junta de festejos, del presi-
"miestras relaciones con nuestra her delegados sabrán sostener el punto 03 números a los que se debe de- de la guarnición, los directores de dente de la Unión Española don Ma 
** mana latina son actualmente las de vista que interesa a la zona es- dica1' también gran atención, ya que los servicios civiles y presidentes de nucí Arenas y de los señores don 
M más cordiales, y no puede sos-pañola, haciendo qeu esa línea dé 'nuestra región es eminentemente Centros, Sociedades y Asociación de Francisco Muro Gómez y don Angel 
** pecharse que la menor contra- comunicacibn a nuestras ciudades c a d e r a y concurrirán todos los ga la Prensa. García de Castro, fueron cntrega-
tt riedad pueda venir a alterar los de la zona occidental por donde naderos españoles e indígenas con También para el teniente coronel .dos loá premios concedidos en el 
" caracteres de estas relaciones ceceemos que los delegados del Re- niagnfficos ejemplares que darían T - nciador de la grandiosa 1 ™ ™ ^ ^ f M * * * * ^ » . -
influenciar desfavorablemente idente franés no harán oposiciór 
concurso de fotografías organiza 
una manifestación del valor que cabalgata y alma del deporte fut- do por esta españolista sociedad 
tienen las variadas clases de ga- bolístico en nuestra población. j El primer premio concedido al dig 
Por nuestra parte, modestamente tinguido "amateur" don Luis Ta 
íion vMosés y don Abraham, hijo 
político don Jaime Oziel y otro? 
familiares. 
números de su exclusiva organiza- zas de soberanía y Tánger, al mis 
mo tiempo que dedicándonos elo-
W!t*Ji!»ü'*H*,W!^ trios que agradecemos y que nos col 
niños de la Escuela de la Alianza man de satisfacción, ya que de esta 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
paña en Alcazarquivir don Luis Ma-; 
riscal, le fué entregado a señor Ta-
pia Ruano, que traia autorización 
La segunda presidencia—la ofl- Israelita de esta plaza, que reza- forma procuramos contribuir al es- recoSerl0. 
EL CONCURSO HIPICO 
Por la tarde so celebraron las 
últimas pruebas del concurso h í -
pico en el que resultó muerto el 
caballo que montaba el señor Suarez 
en los dias 
anteriores 
EN EL GA^IX'O E S P A Ñ O L 
A las diez v Mía de la noche 
rial—la componían el Ilrno.^señor ban trozos religiosos por el alma plendor de las lleslas y a la atrac-
• • • cónsul de España, do^ Eduardo Va? del finado. ,>i(',n de forasteros. 
A las once do la. mañana del do- ^lcz terror. Bajá de la ciudad Sid Llegada la comitiva al cementerio •• 
/nin^o, se celebró el acto de tras- Mohamed Fadel Ben Yaich, l imo se procedió seguidamente a dar se- M * M Á i r» i ^ ^ * 
ladar a su última morada, el ca- señor magistrado clon Francisco de pultura al cadáver, formándose des EL ÜLTIM0 DIA DE FEbTEJOs pico i 
tíaver del que fué venerable presi- Rojas y Rojas,, el comandante ayu- pues a la entrada del cementeric El pasado domingo último día v 
tíente de la Comunidad Israelita de dante, Pujalte en representación ja presidencia famUiar, ante la que de festejos en nuestra población ' qUe J:esílJt(' ile50; 
tarache don Rafael Salomón Mor- del general jefe de la Circunscrip- desfilaron todas as'autoridades y re fué digno final de éstas fiestas qüe _iíL?nÍmaclÓn COm0 
yusef, que tan profundo sentimien ción, el jefe de las Intervencionef presentaciones que habían asistide tan gratísimo recuerdo han dejado 
to ha causado su muerte entre las Militares teniente coronel Peña con al entierro del veneable presidente en cuantos las han presenciado, 
tres razas que conviven en Lárache su p í d a n t e el capitán Fontana, de la Comunidad Israelita de Lara- Durante todo el día llegaron nU" 
y en Alcazarquivir y Arcila. el vocal de la colonia hebrea en la che. merosos autoCars de la empresa La 
Desde las diez y media los aire-Junta de Servicios Locales don Me- Durante todo el dia del domingo, Española y coches particulares con eniPezó en el Cu :.• Españot, un 
dedores de la casa mortuoria esta- nahem Abecasis el jefe de Sanidad desfiló por la casa mortuoria gran Centenares de familias de Alcázar P^11 ^aile organi/udo en honor de 
tan invadidos por centenares de per don Ricardo Teresa y el consejo co- número de personalidades de todas Arcila y Tánger, dando a ta po- BUS socios y famijias por la junta 
sonas entre las que se encontraba munal de la colonia, así como una las clases sociales, firmando en los blación una animación extraordina- 'directiva. 
loda la colonia israelita,—que habí? reí }.,es|pnta^ión de la de Alcázar- pliegos colocados al efecto que se ria, A (íste asistieron bellísimas dami 
Errado lodos sus establclmientos—quKir, que había llegado exprosefe ^abrieron rápidamente de firmas. - E>} * . n_T tas de nuestra buena sociedad y dis 
T que tan hondamente ha acntid_o ¡para n«istlr al sepePo del' señor A los familiares del señor Mor- 0 Unguidos Jóvenes, constituyendo 
muerte del patriarcal prcsidetUe Moryusef. . ^ yuscf, renovamos desde estas oo- A las once de la mañana en la ^ agradabilff ImS reunión a la 
tie la Comunidad. . También asisten represenlaeipncs lumnas nuestro más profundo Sen- Casa del Niño se hiaso por lasMis- ^ asistieron distinguida íamiliat 
A las once fué sacado el féretro ¿te lodas las sociedades de la plaza, limiento por pérdida tan irrepara- linsuidas damas de la Asociación de (^ ñuestra población, 
|Ue iba envuelto en la gloriosa ban- asi CóniO del comércio y la industria ble, así como a la Comunidad lié* Candad, nn reparto de socorros ert A 1& ^ora que pasó la tabülgatft, 
^^rá Apañóla. y Prensa local regional, y de la pen- brea de esta plaía, por la desapari- metálico doñádo por la^Junta de 96 interrumpió el bailé (}ue continuó 
t a primera presidencia del duelo, ínsula. tión de uno de Sus hermanos más festejos para ios pobres. después durando hasta ya entrada 
«Hft formada p^r los hijos del finado, Precedían al cadáver lodos los ilustres. Asistieron la execlentísima seño- la madrugada; 
Y O 
ft>fo de Arte 
t)vda.Keí-i Victoria 
Tío se uende a 
€xilan envase 
de origen 
P a & e t e i m h r e s o s d e t o d a s a a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO . TALLER DE EN OUÁBERN A CION 
« ¡ i n iiíniíMi'iifiiiu II MKWfa 
bíÁftíO MAttRtíQÜi 
N o t i c i e r o l o c a | Bodegas Fran- SE VENDE COMPAGNIi. A L Q ^ R í L i ^ g 
En la mañana del pasado domin- medad e] joven sargento _del regí- — — 
go y después de repostarse de gaso- miento de San Fernando,'de Larache LC&OOFKi 
lina, continuó viaje para Cádiz, el don Toribio Fernández Hernández rL08 JíiWO£*S VINOS DS 3á£&H 
nidro alemán de la compañía Luf -h i jo de nuestro estimado amigo el ifcfOjiiUrio, i¿*fiu*L hx&m, Arts 
tanhsa, que procedente de las Pal- capitán de Oficinas Militares. Jj'ülé* IMtóai Tietotfa, CYills 
mas había amarado en el rio el sába El domingo salió para Ronda e l | 
do por la tarde. ^ desconsolado padre con objeto de 
oder asistir al sepelio de su hijo. 
'Procedente de Ceuta y en visita 'A los atribulados ccñoros de Fer-
de inspección llegó ayer a Larache ández (D. Toribio) les acompaña-
el jefe de Sanidad. Militar del p ro -n os en el justo y príiíuníio dolor 
tectorado don José del Buey y Pa- q í e hoy les tiene sumidos por la 
gán, distinguido amigo nuestro, p'n-dida de su hijo, per el que ele^ 
Eí señor del Buey que venía aeom vamos una oración 
pañado de su distinguida esposa e . . . 
hijos, fué saludado en esta plaza ^ al zoco uel e l 
por sus muchas y distinguidas amis capilán seftor geito, M é ^ 
tades- . , • •> dico de las Intervenciones Militares. 
En la mañana de ayer giro visita * 
a los diversos Hospitales de nuestra i 
ciudad, regresando por la tarde a Muy mejorado de ia grave dolen-
Tetuán y Ceuta. cia que le ha retenido en caer.a a l j 
gán tiempo saludamos ayec en la[ 
El culto sargento de Sanidad M i - j^iíe al oficial de la escolta de S.B 
litar don Francisco Vicente, fué "tmiente don Gregorio de ia Cruz, 
aprobado con brillantes calificacio— é^timado amigo nuestro, lo que vie-
nes el bachiller elemental, habien-finiente celebramos. j 
do sido examinado el pasado sábado • I 
por los catedrMicos que conslituy™ muchaobo de » 
el Tribunal del Inst.tulo de Ud,z. ^ . ^ ^ sepa ^ para el 
establecimiento del señor Guadar-
De la capital del Protectorado, mino. Calle Chinguiti. 
llegaron a esta plaza los altos fun-
cionarios de la Alta Comisaria, se- cinco ha_ 
ñores Cerdeira y Tienda a los que ^ ^ . ^ lacuartoP de baño coinple_ 
damos nuestra bienvenida. ^ y cuar'to ^ ^ ^ o en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Hoy salen con dirección" a Mon- Avenida Primo de Rivera. Cas» 
dor (Francia) los ^conocidos comer- señor Bustamante. 
ciantes don Antonio López Escalan!, 
y don Roque Ruiz y el propietario I 
SUSCRÍBASE A E S T E DIARIO 
Monopolio de Tabacos dei Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente tíesembols 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
ados 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMm 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un dte, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Supc-riores id. id, id 













Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de val 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales S 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCL\ 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA d 
TUNEZ y de MARRUECOS ' 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compama Trasmediterrémea 





O'SO y O'-iO 
de 0'75 a O'OO 
LÍNEA BARCELONA-AFRíCA-CANARlAS 
C I G A R O S D E I A H A B A N A 
N ^ - Se alquila una habitación amue-de la EmpresaTja Española don ^ * H . „ ; ia ^ a * ~ blada informarán kiosco Pascual. José Gargallo. * « • j Plaza de España. 
En la carretera del Jemís del Sa-' 
hel fué encontrado ayer el cadáver ESTACI0N Q F I G U L TBCALEMIÍ 
de un indígena que» a juzgar por las , , , , , 
lesiones que presentaba, ,debíó ser 
atropellado por una camioneta. | 
•«• 
Abandonó el lecho mejorado de 
la enfermedad sufrida, don José Ra 
Garage Continental 
Lleven sus coches para engrasar ü 
" desengrasar por los aparatos T^ 
calemit instalados en el garage Coa 
mos, jefe de la Compañía dé Mar de ^ q n ^ n ^ 
esta plaza de cuyo restablecimientc 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 





















Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DÜBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
nos alegramos. 
píos de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automátioar-
v a r a n Empresa de Áútomeiii@s 
" L a V a i e n c i a 
. , JO/. ^ . , mente. Limpia las cajas de veloox-El número 186 ha sido el premia ' f * . . . , , dades. puentes traseros y todo aqu^ 
do en el sorteo celebrado ayer en el - ' r ^ ^ . ^ ^ i>-«^ " , J , n • Ro que necesitase de engrase. JPrue-Hospital de la Cruz Roja. : M . . F 1 ben y se oonveaeerán. 
i 
Disponibles ooohes de ocasión de 
A causa de una averia sufrida, to- fy^nas marcas, procedentes de oam- • 
mó tierra ayer en Auamara el tri> DiÜB Renault a precios •luuameatq' 
motor que hace el servicio aéreo baratos, 
entre Madrid y Canarias. Grandes facilidades de pago ! 
En el citado aparato venían el f o - Aveni(ia vietoria.—Laraehl 
tógrafo señor Alonso y un redactor 
del diario "A B C." así como un co-
mandante de Ingenieros. TOS FERINA 
Se cura rápidamente sin inyecciones' 
En el sorteo verifleado el domingo ni cucharadas con Alferin "Pérez 
en la tómbola de Regino ha saiide Pau. | 
premiado el número 313 con el mag Pídalo en farmacias y drogue- ' 
níüco comedor allí expuesto, habien rías, 
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7 y 21 
4yl8 
NOTA.—Transbarde en Cenia al vapor «Meditefnmet», eti 
daatiee a lea pnerkes de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admiié fárfa para t c é i a lea poertoa ém Etpaii ( 
i lalea Canaria» y BaSearei. 
Avénela mw Laraahcj RSAUCISCO LLOPtS. 
i r á n tíetel ^e$íayr»nt CsfMuñt 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Liodca Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con mater i i l moderno apropiado a las carrete-] 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LA RA GE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española**. 
Perrocarrií de Larache a Alcázar 
SU iWTBi)iMiiw«f«i« ttm iir'iiiifciiíiai 
• mm mm mim M Ü fii mm 
Espinosa. 
• • • 
En la madrugada de ayer salie-
ron para Tetuán los jóvenes oficia-
les de Correos afectos a la Inspec-
ción de los servicios de la zona, don 
Jacinto Ramos y don Manuel Peria- participa a sus clientes que el día 
ñez, qye nabian asistido a los fina-» 1 de julio próximo trasladará su 
les de los festejos y a los cuales de- bufete a la travesía del Chinguiti 
seamos un feliz viaje. casa de Asayag, entrada por la ca-
He frente al garage africano. 
Sastrería Arle^erDÉ. Plaia de Be-
paña. Necesito oficial, oflcialaí y ; 
aprendizas. 
\ 
El abogado don Romualdo Catalá 
CHUTA A TETUAN. T^O. S'SO. 10 12 IS'SO 
1950. • 
CEUTA TETUAN TANGER ARGIL> LARACHE: T30 y IS'SO. 
CEUTA TETUAN RGAÍA ARCILA LARACHE DIRECTO: TZO I W S . 
CEUTA TETUAN XAUEN: TdO y i¿ 
TETUAN CEUTA: 8, S^O, 10, 12 iPib, 15, lO'lS, IT'iS, 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, l^O^ 18'30, lO'SO. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAl HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30, IV3Q. 
TETUAN BAB TAZA: 730.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS'SO, 
TANGER ARCILA LARACHE: 7/13,30, y l ^ O . (correo). 
TANGER TETUAN: O'IS 9 1330'IG^O. 
Úm l e 
De n 0 « 
9 kfa. Ftaa, 1*00 nkimoa de pereepcl6e> 
I 6 4 5 ; i 8 y ' | > t 50A 99 » » 1*75 fidL Id. 
De 100 • 999 > » 1*50 pw eade ineoiée áa 100 Uiefrtati 
De h m en adelanto, a Ptás. irOO lea 1.000 kí iesraBet , f * 
graedeeef de 100 kllegmaos.. 
13,30. Ift'SO. 
En Ronda, donde se encontraba 
acompañado de su madre, ha fa-, 
-llecido victima de traidora enfer-; 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa" 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
f ftiCIO D S LCXE B I L L E T E S D E S D E L A R A C I S - P L A Z A 
l.t eltse 





























TANGER TETUAN CEUTA: O1^ 9 
TAWGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 0, i t 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: ^ ^ í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS T i * 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH- 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHEÍ 13'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, l^SO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. ' 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, IV 0, ¿3, 16 16»30, OTO 
ALCAZAR LARACHE: WS, g'SO, Í0 , 12*80 14,30 16 i r30 y 1» 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: Z 12 56 ' 
NOTA.—El servicio deide la Plata de Espáña. es conbiaade 
•a leí oeefaei-aaleBBÓvíiei de la Empresa •Hernándea Hermanea.* 
Laaeebt 1.A de Septiembre de 1939. 
L A D í R g C O O a í 
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en París . Servicios en oombinación con 1$ llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóvile?. deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz a.Ias IB'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS^O y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las O'OO y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINA 
"LA VALENCIANA". 
Q A P S B A I - 1 I S T A 0 K 4 I I T 
Ezceleste servicie de Comedor a le onde. 
Bebidas de excelentes y acreditadas mar^as.-Tapáa variadas 
F R É N T E A L T E A T R O R S P A S A . — L A R A C H B 
gERVICiO DE ESPAÑA 
gran lujo con butaacs individuales STÜDEBA-'3y5QrfbaS6 3 DIARIO MARROQ^' 
Comore Vd VWio Marrqauí1 
i > m 2: 3 ^ 
Capital social 100 millones de peselaa 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriea^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 













TEATRO E S P A Ñ A ¿a labor cultural de ta ñsociación de taVrensa £ a s COflSllftas d ¿ t 
C a conierenaa aet noiaufc pe- tor ñ3uef,0> eme. {Secretos dt 0riente) 
riodista Santos Temandez 
( C o u l i n u a - w i i ) üfi PERIODICO COMO EL 
zarán hoy de/O ai Amvk* 
y de 5 a? 
Desde Urdía ' Ultima Hora 
VIDA PASTORAL EN EL7EMlS DE LA COIN'PERENCIA DE ALBA CON 




TIMES" fc* ^ w «-̂  • gĵ 0 pjj^j- Bombreíj 
¿ Q saj3e cuando se 
f n periodista y un diplomático. Hay periódicos de partido. Los Desde hoy martes hasta ol 30 i n - ^ f l ^ g de (.0^0 de tal o cual pro-
Porque estas dos' clases de gentes hay de simple información. Y hay clusive, dará consultas en el Hotel dllcctón qnp supé^ádos por 
a veces los tramoyistas, a ve- utros de una categoría especial, por Oriente de 10 a 1 y de 5 a 7 e) "Metrópoíáf y úiliraamente por 
jos actores, a veces los apunta- cima de todo partido, de toda volu-liiu^Lre medico ayudante do con- •• si:11V. 1! ÉBAZADE 
.5 y 9 veces los mejores expec- bilidad ideológica y de toda novedad fianza del doctor Asuero, don V i - par;, ¿ nimación do osla cinta. 
Tadores de la Historia. A veces to- aventurada. Esta clase de periódi- Cente Sarmiento, personalidad mé- qiie tienP por asunto liní, ' fafa y g j 
do a la vez. eos no puede decirse que sean órga- djca de prestigio en toda España. toria fio amor de uLas m i f y un0 
l 'n inglés y un francés. Porque nos ni siquiera que estén inspirados Nuestro visitante que ha compar- noches" edificóse una ciudad ente-
chas dos son las únicas potencias por el ministro de de Negocios Ex- tido los ti-aliajos de Asuerotera- que en determinadas escenas 
que en Marruecos han llegado, has- tranjeros, ni aún por_el Ministerio, pia practicados por e] doctor Asue- era poblada por una verdadera muí R " T A ~ 
la ahora, adonde se han propuesto, más fijo y duradero que los minis- ro y a cuya clínica está afecto n0 ^ ^ personaS 
Y a mí me interesa advertir los fac- tros. Este género de periódicos son é3 un indocumentado £ n tal senti- ¿os ricos atavíos que lucen las 
tores del éxito, los recovecos del ca- COmo el "Sancta Sanctorum" de los ^ pero si persona debidamente mujeres y los magnates de la corte^ 
las peripec^as__del viaje. intereses esenciales de una gran na- documentada como ayudante del doc e| Bójtóo y todos los que intervi-
tor afamado de San Sebastián. Ade- -ieron en esta erandiosa_ película, 
más las felices intervenciones por adquieren una vistosidad incompa-
el procedimiento del toque del t r i - rabie Es eri realidad un espectácu-
gémino que el señor Sarmiento ha ]n que recllGrda \a magnificencia de 
llevado a cabo en todas las pobla-
inino, 
£1 libro del perToBTsta lleva este ción. Se procura anclarles de tal 
t i tulo: "El Marruecos ido". E l forma en ol permanente interés na-
del diplomático, este otro: 'Los cional, que no sean posibles fluc-
orígenes del Marruecos francés". No tuaciones peligrosas, a pesar de las 
vov a hacer dos notas bibliográficas mudanzas de Gobierno y de las al-
porque ya he indicado que mi pro- garadas de los partidos. En torno 
peso es el siguiente: de estos periódicos rondan en vane t¡flcadís;mo para aguarda 
La Historia, a través de los l i - los "agentes de publicidad de las rachp algunos ^ ^ 
bros do memorias; los autores de Embajadas1 y "los agentes de pro* 
rstofl libros, a través de sus escri- paganda ^turística y de política ge-
tos: rnis preocupaciones sobre la noral." Todo contrato de este góne-
polílica española, a presencia 
lTdo e] monopolio El d;a 16 a las ocho de la maña- París.—Se ha celebrado la anun-
cio-as I'ío es pre u'di Partió S. lima, para este publa- liada conlerenciti entre S. M. el 
ÍÍÁS todo el nuu dü' a '^mnañado del Serio R. P. Rey de España Don Alfonso X I I I y 
ha hablado de los Luis 0Iea?a y familiar Fr, Gabriel el (exministro don Santiago Alba. 
Rojo. Alba ha manifestado que es parti-
Con el mismo entusiasmo que el idario de unas Cortes constituciona-
dia auforior en ol Tzenin fué ro- ] .s par;i constituir una monarquía 
BNjdo Sr. lima, por los jefes y oíl- democrática parecida a la de Ingla-
cialos del campamonío y demás per torra, 
sonas civiles, 
K n el oxplóndido salón de los Re- J A ESCASEZ DE PAN EN SEVILLA 
guiares administró el bautismo a 
los monismos áijtes Rafael Plaz Sevilla.—El alcalde de Sevilla se 
dbirtés y María Dolores González for conde de Halcón manifestó 
apadrinados por el distin-esta mañana a los periodistas que 
guido capitán don Césa^ Rodrigue? en ia ciudad no escaseará el pan. 
Galán y doña Ricarda Puente Ma- ya qiie p0r ej contrario nay gran-
zagato. des ofertas de .ló"?-pueblos inme-
Acto seguido tuvo lugar la Con- y^tos que serian transportadas a 
firmación de los dichos neófitos ! Sevilla rápidamente. 
Por el jefe del campamento señor 
Trujillo fué obsequiado el señor obis PRIIVTJPF. DE ASTURIAS RE-
po en unión de sus acompañantes GRESA A MADRID 
los viejos pergaminos teñidos del y 0ficiai¡da de dicho^campamento. 
oro del Oriento ancestral. A continuación acompañaron al so-
los resultados de la inglesa y de la so, con los intereses elevados que 
francesa. pl periódico defiende o no han de 
clones que visitó, son m n t i v u jns-
en L a - La mayor parte de la peHcula está ñor 0bispo a l a posición artillada, 
curación o iiepha en (ocnicolor. A p e s a r e 16 des^e donde se doscubfe un bo-
ísimo panorama, destacándose 
íaj 
de este departamento 
: ' he Las grandes escenas de conjunto siemhr despedido atentamente por 
en las que intervienen varios miles jas autoridades y elemento civil 
de personas, entre ellas más de tres militar del Jemis. 
mojona. cual, la claridad fofo.sráfica es per-
Hacemos constar de nuevo a los fpcta y los cool^s obtienen un resul macizo del célebre Yebel Alam, sa 
de ro ha de conformarse, en todo ca- ^^22?]?^ ^ o^f" A ' ^ Í ! tado altamente sugestivo. liemio poco después para Arcila \ 
Madi'ádi—Ha regresado de Sevi-
a el príncipe de Asturias al que 
arjjmpalñaba ol ministro del Tra-
e bajo señor Sangró y el subsecretario 
previa presentación del carnet de 
Beneficencia 
EL EQUIPO ESPAÑA V^NCE AL 
No me excuso de referirme diroc- contradecirlos en nada, 
lamente a dos personas que viven Estos periódicos "son muy esca- A?I>acl(1cemos en nombre de los en- cientas bailarinas, están hechas en A su regreso visitó también la be 
todavía. Ellas han creído llegado el sos. Para que existan no basta la rm°s P^bref ™ Laracho e\ ras- color y no obstante ello, parecen te llísíma posición 'de Mcgaret, sien-
momento oportuno de publicar sus buena voluntad de un hombre n 
memorias; nosotros tenemos dere- siquiera las de un grupo de hom-
cho a considerarlos también a ellos, bres emprendedores. Tampoco 




como materia histórica. de un Ministerio; ni la de un minis-
tro; ni siquiera la de una idea. Es 
UN CUENTO DE PIERRE LOUYS preciso un grande, concreto, profu-
so, general y entrenable sentimien-
Recuerdo haber leído un cuento de. to imperial, y un Imperio. E l " T i -
Pierre Louys en el que se habla de: mes" parece uno de estos periódi-
II arris. Quería señalar las princi-'eos. 
pales facetas de la personalidad pe- algún día perdiera_la Gran 
riodística del corresponsal del " T i - Bretaña su Imperio y quedara re-
mes" y una de eTÍas-resplandece ducida a sí misma, a una nación 
muy 'claramente en esta narración europea, poco más o monos como 
del delicioso escritor francés. Holanda, el "Times" podría seguir 
Ocurre el suceso por los días en íxístiendp, multiplicar sus pági-
que se perdió el "Reina Regente", ñas, ser más autorizadas las firmas 
Pierre Louis y Harris van a borde de sus colaboradores y más exactas 
de un trasatlántico a p e l i l l a . Han ™s informaciones. Pero ya no sería 
pasado una noche de tormenta y ua periódico de osa categoría espe-
-han estado a punto de perecer"., " a l qeu hemos descrito. 
(Cito de memoria, pero estoy se- Mientras tanto, os un altavoz que 
guro de la exactitud del concepto.) prodigiosamente las pala¿ 
Después de la borrasca el periodis- ^ras que en él se dicen; sus cólum-
ta y el escritor hablan de los ára- nas st)n í;ólidas Y altas, como Pal"a. 
bes Es Harris quien toma la I n i - desde ellas dar órdenes y marcar 
ciativa y dice, poco más o menos: mmbos. Todos los que encima se 
—He estado'algunos años en Ma- empingorotan, son vigías de ese 
rruecos v he viajado por otros pun- '^eFho" que dá sentido a la cons-< 
tos del Mediterráneo, singularmen- titucióü actual del mundo: el Im-« 
to por países árabes. "Tiene usted Perio británico. \ 
cariño a los árabes"? ' ) De a(luí otro aspecto de la íiersoi 
nalidad de Harris"; natural y nece-
Colonia.—Hoy se celebró el anun 
' - ner relieve,'tanta es la perfección do ^ u m p f i m e á a d r ^ o ' r d " jefe de ciado encuentro de fútbol entre los 
d la parte técnica fotográfica. "* la misma capitán señor Guarnor equipos España e Italia. 
Esta maravilla cinematográfica Con la visita a este poblado, ter- El gran stadium donde se celebró 
se proyectará mañana miércoles. In minó su ilustrísifiia í u Visita Pas- 1 partido estaba conmletamente He 
dudablemente veremos nuestro pri toral al sector de Arerta7 quedando no de expectadores uado el interés 
mer coliseo completamente lleno. altamente agradecido do. las aten- intornacional que había despertade 
riónos que para su_ilustre persona este encuentro. 
^ , é , 1 * . li;in tenido todos los jefes y elemen- El equipo español desarrolló un 
flUl^O Ü C pÚDliCO tos civiles y militares_de los diver- tiego formidable, demostrando la 
sos puntos personalmente visitados pujanza hispana no decayendo ni 
Dr. JB Manuel Ortega 
B8F1GIALI8TA 1N BNFXRMMDA 
Ü18 D I LOS OJOS 
OeuliiU d« loi lotpitalei Nmug 
7 4 i 1* Gnu Roja 
Diplomado dai Imtilato Oftilinlo^ 
Nuslcmal da Madrid 
y dft THcrtal Dieu d« F i r t i 
CAMINO DM LA GÜIDIBA NÜM. 4| 
i o r u ñ* euni-nlta át 9 A * U 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la 
La importante casa SAINT ERE- El miércoles por la tarde salió pa— ¡rm momento en Codo el partido que 
RES de Tánger anuncia al público ra rránger con motivo de Oficiar nalizó con la victoria para los es-
_ de Pontifical el dia del Corpus, sa- 1 nñoles por tres a cero dg-Tos ita-
. que las tiendas de campana y som- . , , , , . „ , ' ^ - — 
. f J liendo a las dos de la tarde parr líanos. 
brillas de playa, que fueron expues- Tetuán con el fin de asistir a la Los comentarios del partido son 
tas en la plaza de España el pasado procesión solemne que tuvo lugar | )dos favorables al equipo español 
domingo, pueden adquirirse en el por los alrededores de la plaza de que está siendo objeto de grandes 
Bazar "La Bandera Española al r̂Xmo de Rivera- atíasajos, que son también manifes-
mismo precio que en Tánger ' , Al dî  ^^fuó P»ra ^ taciohes do afecto hacir España. 
desde donde partió para Larache. 
Para la temporada de baños son En ese dia y ^ de salir para 
'Ufa-
las únicas, las más económicas y las (Larache, obsequió con caramelos 
más elegantes. y bombones a los niños del Grupo 
Escolar de Arcila, sin distinción de 
razas, dejando así en todos el gra-
to recuerdo de esta Visita Pastoral. 
I A. M. D. G. • 
Concuaso hi&ico 
Estas simples palabras de 
mfster Harris, dice Pierre Louis ̂ sariamentc a»ente nacionali m ^ é s 
abrireon una corriente de sim-! Continuará 
patía entre nosotros dos. Y el — — . — ^ 
periodista inglés continuó hablando 
de sus correrías por lo interior d«l 
Marruecos, de los árabes del At-
as dolos de Tafilete, denlos del de- g^GUNDA LISTA DE PftEMIOS 
sierlo y del cariño que sentía hacia . 
los habitantes de estas tierras. RECIBIDOS 
Por entonces no tendría Mr. Ha- Del Excmo. señor don Teodomiro 
rris más de treinta años. Había He- Aguilar, Delegado General, un 
gado a Marruecos en 188C, Hahía prensa libros, 
aprendido el árabe, visitado todas Del Excmo. Sr. don Federico Ca 
las comarcas del MogreB, trabado ballero, general jefe de esta Gir-
conocimiento con los caides, jefes cünscripción, una copa, 
y demás personas principales del "Del limo, señor don Edaurdo Vaz 
Imperio en ruinas. Es decir, se ha- quez Ferrer, cónsul interventor Lo-
bía informado, primera obli— cal General, un aparato de luz. 
gnción del periodista. Y había, De los señores jefes y oficiales 
hecho -más: había preparado los del Establecimienío "de'Cria Caba-
caminos e instrumentos de infor- llar del Protectorado en Marruecos, 
msción, de influencia, de acción un equipo de. montar, 
personal ulterior. Porque el deber De los señores jefes y oficiales de 
de un corresponsal de un gran dia- la Comandancia de Artillería, une 
rio en el extranjero, no solamente escribanía. 
consiste en informarse, sino tam- Del personas de Tropas y Ser-
bién en prevenir, en encauzar los vicios de Intervención Militar y Me 
acontecimientos, en madurar las si- hal-la Jalifiana de Larache núrae-
luaciones. Un diplomático es sola- ro 3, una copa. 
Hfepfe un diplomitico; pero el co. De los señores jefe y oficiales del 
rr^sponsal dfl un gran diario impe- Aeródromo de Larache, una copa, 
rial ilens que ser al propio tiempo De la Compañía Agrícola del Lu* 
ipcriodiiU. político y diplomálmo. oüs, una cúpa y mil pweta8v 
NI 7 
cambio de lai 
que van pegadas 
de la leofct 
O M as ó car 

















un delantal para señora, 
un cuchillo de mesa o de postre o un ser-
villetero. 
un tenedor de mesa o una cuchara de sopa, 
un tenedor o una cuchara para cubierto 
de niño. 
un estuche para cubierto de mño. 
un estuche para cubierto mesa o cucharitía. 
un estuche para 6 cuchillos. 
una cucharilla de café o unas tijeras. 
un cuco impermeable. 
un biberón completo. 
un babero impermeable. 
un abre-latas. 
un "plumier" para escolares. 
una hucha, 
usa tapadera para bote de leehe. 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
CAMBIOS DE SEVILLA \ 
Francos 33,50 ' ' \ 
Libras 41,43. 
CAMBIOS DE BARCELONA - i 




Liras 44,90 ^ ' 
Francos suizos 165,75 
Francos belgas 119,50 ^ 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la wUfan 
De I n t e r é s p ú b l i c o 
í 
LOS SABADOS A LAS 60*80 MI 
LA MAÑANA SALDRA DE TKTüAIf 
DIRECTO A iyiSLnj.A UN 
MOVIL ORAN LUJO 
Qramófoaoa y «seo» "La Vos <M{ DE MF.T.TT.LA A TETÜAN SAL-
9u \mo". Bata casa invita a BU di*- LOS MARTES A UA CDHW 
linguida olientol* a eamichar loi DJI j » MAÑANA ^ 
óltimoB disco, de ' L a Vw ^ •« LLEGADA EN E L DIA 
Amonen t a ñ í » argentinos por gtó ^ ^ ^ pAgAJla ^ ^ 
ehftf Torrado. El ?>Imf- 4̂  la WDll 
por el Pana fhljo) y ^ R ^ i í a y otros 
por Vallejo, Anf -UHo, lí»rnbt>na. 
Ceper® y ol NSfié 6 i SIUB^H). Si Uní 
^lay por la orqu^i's Alady y coto 
Cómprame « a Polv' y ««pepe, La 
SETAS 
L O E PASAJES SE APARTAR** 
CON DOCE HORAS D E A & R H i 
PACIO}*, 
Para iníorawa as LaraalMI, R ^ 
CEMENTO PORTLAtóD NACIONAL 
G O L I Í T = 
el da mayoreR refilfteociai, et mía baHb 
% \ \ 
Delegado para MaffUtóO*: í". Á.. ÍJÍA2 —tAís'GÉR 
• uoa tetina para biberóoo un láoii triangular ] Grssaáea fscUi^é^f & *M 
« . un ejemplar de la revista infantil 'Manolio' w» et* Aioas&r, j u & a i • 
etiqueta de la HARINA L A C T E A D A 
Ttejaeita C8ispí€i& «B 4 íliscsa «4 NPIO y ta Tétete , F i a » Jktfga* 
titom j ^?«9 &u-a.f» éífielí íi «e XlU, auto* Hpidoa, 
enuaes^p. mmmumiimmmmmmmmmum 
E-i gran triunfo da la "Ufa" 
N E S T L E <»• VRatO'&ectricíd D A S 
SECCION ÉSPÉCiÁL ' 
Taller de plomería. Instaiaci^ vés 
* * < 
v 8 ^ 1 est0ch« para 6cttcHaritoB. 
Por 7 etiquetes 1 evcéiarita aaoka. 
úaiije de laa etiquetas ac efectuarán todos los días labora-' ^ a?ua oorriente. Cuartos de bu 
^ i^ r . t e ^ {.5 delstard? xcf ptclos sábados), en las afioraas de les caJofacción, reparaciones de íáí^h 
-cáorcsJACOB e ISAAC LAREDO.—LARACHE. 
CaEc de la Soba, oámer© 6, frente a la Mehal-la Jalifiana. 
A N t m ü A CASA DEL PASAJE Dfl 
GALLEGO 
i^tG^reíoé de cefiora deede aief 
Afénte en Larache! ENRIQUE DlA2. Marina 6 
• • • 
fcaptoitoa 60 Ceuta, Tetu4n, Tánger, Arcila y Laracbe.—Da venia en loa 
pUDcipaiai establtaimlantpt 
Hasta agotamiento de ias existencias 
tadores de petróleo PetroiMx svA^Pesetas en adelnnte. Id de niña doâ  
y en general toda clase de traba'osí^8 86^8' T^J^ crespón de seda, dea* 
de fontanería. ' (de sesenta pesetas. Casa de Óang* 
Personal especializado del ramo.* (Frente antiguo zoco) eneiJM 
Avenida Reina Victoria 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' 
de la Andalnxa. 
SHERAZADE 
£1 gran triunfo de la 'Ufa' Á 
I I 
A R R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvlno 
Sobre el precio y General 
calidad del pan 
El público al que tenemos el 
sentimiento 
ÍLas fiestas de La-¡ Onomástica Noticiero de Alcázar"7 dominBu ^ 
\ ^ Pleto y resorranfe é x i t n rache Hoy dia 24 festividad de San Juan 
Bautista celebran su onomástica el 
Como en ningún año, la pobla- prestigioso teniente coronel jefe dei 
^p n t o p ^ B Ac^ 
jdemia Politécnica que en esta pia 






En toda la población israelita de 
deber de atender cuando sus quejas ^ pi ha hondo ^ _ ^ de Alcázar respondido esta de Regulares de Lara;he don Mañana miércoles y por un solo 
y reclamaciones están inspiradas en ^ ^ falleciniientü del que en ^ vez a los brillantismos festejos que Juan ^ jefe del Mon-opolio de dia hará su presentación en nuestro ^os Jóvenes y estudiosos aluro_ 
un sentido de justicia y razón, nos ^ ^ presidonte de la ha celebl.ado la hermana-y vecina tabacos don'Juan — t ^ dc Teatro Alfonsó X I I I , la notable com ^^.^T l T ^ 
pide que nos ocupemos del precio Comun¡(jad Isi.ael¡ta de Larache y.población de Larache. colonia española y vicecónsul ho Pañía de comedias de Társila Cria- ^ ^ J K S S 8 ™ f de r ' o l óVl este n ü m l vocal de esa Junta de Servicios Mu- Lo selecto y atractivo del progra ^ de & Lián dün Juan do en la que figura de_primer actor ^ - congratulamos g r a n d e ^ 
begun opinión de este puouco, n¡ v - don Rafael Salomón Mor. ma de esas lucidas fiestas, ha hecho Ca el tt,enico m Municipio don y directór don Wancisco Fuentes ^ 
quenosotros en gran parte podemos ^ Á ^ i ^ Ú * h«van ^t.ado ven- r „ - _ w ^ t>£ ^ r . ^ En nuestr0 número^de mañana 
calidad del pan que en la actualidad 
J « i „ nía española de esta plaza, que co- nuco ae esia pid/.a 
de viene expendiendo en esta pía- ^ * ^ „„„„„ „„„ « 
za. 
Por cuanto al precio de este ar-
tículo de primera necesidad se re-
yusef. que diariamente ay  est  y juan M Rodríguez y los señores Per Este aplaudido elenco artístico . 
'También gran parte de la coló- do a Larache gran cantidad de pú- nánde2 Barón Herrero y Arca. ¡redreáentará la( preciosa comedia 4ue y<1 PUi)eeieihos aatos, daremos 
i ' ' i . L , ^ • t ' " um, • n •„ . nombres y resultado de los P T D ^ -I También celebran su ñesta ono-de los Quintero "Manquilla terre- . ^ 5 ÍUS exami-
nocía las grandes virtudes del fina- De manera que no recordamos, la máslica el' administrador de Correos moto". 
Uo ha causado sentimiento su fa- noche de la inauguración de esas dorl juan Fillat, el capitán médico 
nados. 
toere también hacen patente sus 
" llecimiento. fiestas fueron miles de personas a de Regulares don Juan D.'Ortega EL GREMIO DE LOS BARBEROS 1 ^ el -Para asistir a su sepelio marchó''Presenciar el de*ñle de la cabalsa- el bÍ | l iot .cario del Casino de Cía-
, . . , — " T i ta. ses don Juan Erbos, la simpática Desde ayer lunes el gremio de 
quejas y protesta, no explicándose "Ante los merecidos elogios que de señorita Juanita León y otros cu- barberos ha es tarc ido un nuevo Hoy martes y como de costumbre 
nadie que en ^ a c h e se venda el ^a 0miSf de ;uSvtiemoCs0neSieJOhô or la misma se vino haciendo y como yes nombres no recordamos. horario que durará toda la tem- no habrá función de cine, en el Tea-
h a ; t e c ^ r 08 7 aqU1 de a l a ^ ültima noche de fiestas, el domingo . A todos les deseamos en este dia Perada de verano. tro;Alfonso X I I I siendo mañana 
I r muv elevados oue estén los da por los señores don Abranam - d e s ^ d ó â de Alca -uchas felicidades. Con dicho motivo la^barberias de -Arcó l e s el debut de la compañía, 
precios de transporte de mercan- Castiel, don David S. Gozal, don zar en su hermana la de Larache- , } ^ estarán cerradas diariamen 
np m . n p r o ^ H . H P r ^ m P n f p f^n. - - ^ UIla y m e d i a a c u a t r o de l a ~ ~ ~ ~ ~ 
J VK>A USTED EN ALCAZAR "BU. 
fíaa v aún sunoniendo oue cada Ernesto Serfaty y don Alberto Bcn 
cías, y aun supomenoo qu« L tástica y que poderosamente llama- Q m i T I l r í p l í n t i m « 
kilo de pan tuviera un kilo de han cheton. , , . . .x *-a I l l U a l l I L I I I Í Q 
, , i . -v,^ la atención, se inició un enor-
na, cosa verdaderamente imposime Estos distinguidos señores lleva- me desflje h'acia Larache de autog Aunque suponemos que ha de ser, 
por el agua que lleva esta en mo- ban la representación de la Comuni taxis camionetas que realmente el sábado en la noche, de todas tor-
do alguno justificado el aumento de dad Israelita de Alcazar y por tan_ imponía mas? en nuestro número de maña. 
diez céntimos por ki lo . I to, de toda su laboriosa colonia. 
ñor Obispo 
Desde las doce del dia hasta las na diremefe con certeza el dia y 
once de la noche, no cesaban de la hora en que ha de tener lugar la 
marenar a Larache toda clase de comida intima en honor de nuestra 
vehículos repletos de público. distinguida amiga la culta profeso-
Durante toda la noche y madru- ra del Grupo Escolar España señori 
gada, la carretera de Larache esta- ta Felicidad R. Serrano, 
ba totalmente ocupada de automó- De Larache se nan adherido a es-
Sin embargo, gran parte del pú-( 
blico más que del aumento de los p————~ """ 
diez céntimos, protesta de la calidad VlSÍ'tíi 001 S0 
de harinas con que se xiene elabo-
rando el pan y con sobrada razón ̂  
dicen que ya que le hacen pagar el; 
pan a precio elevado, que este por Mañana miércoles y en viista pas 
lo menos esté en debidas condicio- toral honrará nuestra población, el 
nes. | ilustrísimo señor obispo de Gallípo-
En el caso nresente v uor tratar- lis, y Vicario General de Marruecos 
jsm ei caso presente y poi u a i a , J _ ^ o . « , „ mero porque bien lo ha merecido c¡sc0 Mim) Goinez y el director ge-, 
«?p df» un artículo de orímera ne- Reverendo Padre Betanzos, que 11«- ia , , J 
el programa de las fiestas celebra- rente de este diario don Angel « a r - ! 
viles, y cuanto sobreveste dijéramos fa intima el culto presiden* r i d ^ i m g c T e l representante de Ha ne8' C0eina 7 patÍ0 
resultaría pálido ante la "realidad. te de ^ Asociación de la Prensa 
De ello nos congratulamos, p r i - nuestro distingudo amigo don Frar 
tarde. 
Para el cierre de la noche pro-
longan media hora, siendo la hora 
de dicho cierre a las nueve y me-
dia. 
— A ESPAÑA 
RIO MARROQUI" EN S L BBTAfiLl 
CIMIENTO "QOYA" 
SE VENDE 
Una casa en el barrio de la Hará, 
Acompañada de sus preciosas h i - instalada en la calle principal dao-
jas, marchó a Estepona en donde do vista al puente, con entrada por 
pasará la temporada de verano, la dos ^ Tiene cuatro 
distinguida esposa de nuestro que-
cienda don Francisco García Vela. 
A TANGER 
j Con el propósito de restablecerse 
de su quebrantada salud, marchará 
a Tánger una temporada él activo 
Para informes su propietario, An-
tonio Mole Sánchez. Campamento 
General. Sastrería Militar. 
•mi inrrrmmit cesidad no tenemos más remedio gará de Larache a las seis de la ' , „ ú „ * ¿ das y muy especialmente la gran- cmríe Castro que atender al publico en sus jus- tarde. , . 
.. , • T, diosa cabalgata y segundo porque 
tas quejas, y pedir que el precio b. lima, sera recibido a la entra- ,, , > , ¿ 
' . ello nos da una vez mas ta raíson 
dél pan se ajuste al precio que ten- da de Sidi A l i Bugaleb por las au- , ,• ¿ I W M M S ^ U H P kaiéí^fáv h,.p' - . i - - á^ A . 
, K • I O K ^ O . Í ^ . -i . , . 4 • de la conveniencia de celebiai bue U a ^ j T O ( ] £ a NalUra 6 7 » agente en esta Plaza de la acredita gan las harinas y que su elaboración tondades civiles, militares y ecle- r f¿erZTna l i v. «vi w uv* ia i i a i u i o i u ^ . « 0 c 
, A nos ItSL(iJüb- - I da agencia de autos de los señores ufeutnste am, aasÉltava \ñ 
sea mis esmerada. s.dst.cas. A t o cuando algunos continúen Hoy seocidn continua de 8 a 1 . - L6pez y Carrasco don Guinerm0 Re 
No pretendemos con esto perjudi- En la puerfa de la Misión Católi- creyendo lo contrario, la poblaciónj La magnífica super-producción en yes ai que deseamos un total y com 
de Alcazar y^las^demás^detprotec- |SÍete pai.tes interpretada por Renée pleto restablecimiento en la enfer car en sus intereses a los industria ca le esperarán los fieles. 
les panaderos; buscamos solo que 
con sus beneficios muy justos y le-
gales, se beneficie el público en la 
parte que legalmente le correspon-
de. 
Las autoridades competentes se 
harán eco de las quejas que hace-
mos en nombre del público y dará 
las oportunas y acertadas instruc-
ciones para que sea mejorada la 
calidad del pan y que dicho articulo 
sea vendido a au justo precio. 
UNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALCAZARQUIVIR 
En esta visita el Jeñof obispo con torado> resPonden en cualquier fe- Adürrée y Conrad Nagel uE1 cielc ^ 
firmará a los niños y bendecirá la cna3 cuando lo que se se les ofrece 
primera piedra de la futura igle- cslá rodeado de lo buenQ ^ seIecto-
sia, acto que seguramente tendrá rDIARI0 MARROQUI" SE VEND 
lugar el viernes, y del que oportu PROFUSAMENTE EN LARACHE 
namente'daremos cuenta. ARCELA Y ALCAZAR 
A V I S O 
Por el presente se pone en cono-. 
Cimiento del público qüe el plazo' 
para la presentación de proposicio-! 
nes relativas a las obras de pavi-f 
mentación de la calle del Banco de 
Estado y de la que partiendo de la 
plaza elíptica de la prolongación 
ha do dar acceso a los campamentos 
General y de Regulares, expira el 
día 25 del actual a las 11 horas. 
Alcazarquivir 23 de juni ode 193C 
El Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. ' 
fis el m á s lamoso en el 
mundo por su e f u a c i a 
para combatir ra anemia, 
el raquitismo, id mapeten 
cía. la dorosi». y la debí 
Üdad del organismo en 
todas M J N manifestaciones 
Cerca áv medio siglo 
df íitito creciente 
P' 
W , Acadeinia ae Medicina 
¿I J r Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
en la Tierra". Magnífica^pelicula 
'ditada por la famosa marca Metro 
jronldvin. Escenas de la gran guerra 
aquja. m SHKEÜ « I lié 
EXAMENES 
Los exámenes de segunda ense-
j fianza celebrados en el Grupo Esco-
Agencla Juan López lar de Laracheh ios dias dei sábado 
Servicio de oamionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para T«-
íer. Muirás 7 M»trah a las ocho 
de la mafiana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
dados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla* 
sián 7 la estación del ferrocarril. 
Ageate.: «OuiUenko Rey«í. 
Bespaeho de MHetes frmio al Qb-
SE ADMITEN ESQUELAS DE DK-
FÜWGION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
SE VtNütN 
Al contado y a plazos los terrenci 
de don Juan Cano situados frente 
al Jardín de la V&zt 7 Paseo d 
López Olivan. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
U i v r t i M l M i i Mta ***** **» 141 
«é i btntftt, lt> * • ©••w«» » ^ «w-
Piezas de recambio 
A m i a pan Cenu. Larache, Alcázar 
f ArcUatJOSE SANCHEZ MARTIN 
Larache: Tfavtsla CblofniU (Delega-
d é i HbptDt Solsaí. 
lad^»e«4e • fcMI 
Cerveza Z. H. B 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD, 
LA DE MEJOR GUSTO. 
L k PREFERIDA POR LOS COKOGIDORKi. 
Braceada u embotetlada es-
pecialmente para conservar' 
* se en los países cálidos » 
11 Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de IMt « -
tendió un certificado número 1.5H certificando que la eerveza Z . I . l , 
la perfección de pureza 7 cridad requeridas. 
¿ui>AgenU en Carache, D. ¿imón M. CastUÍ ¡Rutomoviüstas, 
atención! 
1 • 1111 11 m 
"La Igualdad", wownS M U MM **** 11 ^ 64i*8 •* 1M «ftiletóes s ImporUató «epdaHeat 
Bnker" de Tatuéa ftüuada j ^ j 1 * ^ 0 3 2 : Befieres Oarmele Roseano, Antonia Kspafi*!, Ahrahara M. 
ta calle Znaidia qusáaiá aWerta n j^1^8^ , Maeoa 7 Muftoa, Jesé Isaac ^eneish, José fiensiraon, Rahamíso 
público i partir Ü hef M W *xs!rtX' Manuel Reeende, Vaxqnes ^mgande J Ahrahara Bljarrat. AL-
mane en donda eceosfraréifl tode 14 j : defieres Rubén J . Qt^on, J . Cohén, Bergel 7 Forado 7 Sahra-
que aoselent %\ ramo di ador 
Visitad esta saaa d i hanê  
rueatras j M O i m ü d t ü l mtH 
Han afeadMai, 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSÜl 
T E LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE E S T E DIARIO 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Bi reciben énoaígos par» iahtoi, bódal y b»ú«íd|, 
Zoco df Sldi Buhamed. Junto a U Bandsra Itpafioja»—AliaH?^11^ 
